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Atlantis, assim diz a lenda: “beijada pelo sol, exibia tudo o que o nosso planeta é capaz 
de produzir de grande e excelso. Imensa era a abundância de metais e pedras preciosos, 
extraídas do seu solo; em variedades maravilhosas verdejavam e floresciam ali 
milhares de plantas odoríferas; o mundo animal erguia-se forte, vivo, enorme e um 
gênero humano fidalgo vivia sob a bênção de sábias leis e ordem condigna”.         
C. F. P. Von Martius
                                         
Dedico aos meus pais 
Valter e Edla e a minha 
esposa Frederica.   
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